Project class by 内藤 裕孝
イベント概要







のメンバーを中心に「LIVING ART in OHYAMA」実行委
員会を組織し、富山大学、武蔵野美術大学、東京理科大
学の学生も加わりイベントの準備と運営を行っています。

























































「LIVING ART in OHYAMA 2016」
Project class
富山大学芸術文化学部講師　内藤　裕孝
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